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Glosarium 
Abstrak : tidak berwujudAplikasi : penggunaanArogan : sombongAsusila  tidak baik tingkah lakunyaEkspresi : pengungkapan atau proses menyatakan (yaitu memperlihatkan atau menyatakan maksud, gagasan, perasaan, dan sebagainya)Fantasi : daya untuk menciptakan sesuatu dalam angan-anganGen : bagian kromosom yang menjadi lokasi sifat-sifat keturunanHak Asasi : hak dasar atau pokok (seperti hak hidup dan hak mendapat perlindunganHormon : zat yang dibentuk oleh bagian tubuh tertentu (misal kelenjar gondok) dalam jumlah kecil dan dibawa ke jaringan tubuh lainnya serta mempunyai pengaruh khas (merangsang dan menggiatkan kerja alat-alat tubuh)Idealisme  hidup atau berusaha hidup menurut cita-citaIrigasi : pengaturan pembagian atau pengaliran air menurut sistem tertentu untuk sawah dan sebagainyaJenius : berkemampuan (berbakat) luar biasa dalam berpikir dan menciptaKalori : satuan panas yang menyatakan jumlah panas yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 g air setinggi satu derajat Celcius (1oC)Kognisi : kegiatan atau proses memperoleh pengetahuan (termasuk kesadaran, perasaan, dan sebagainya) atau usaha mengenali sesuatu melalui pengalaman sendiriKombinasi : gabungan beberapa hal (pengertian, perkara, warna, pasukan, dan sebagainya)Konotasi : tautan pikiran yang menimbulkan nilai rasa pada seseorang ketika berhadapan dengan sebuah kataLogistik : pengadaan, perawatan, distribusi, dan penyediaan (untuk mengganti) perlengkapan, perbekalan, dan ketenagaanMimesis : tiruan perilaku atau peristiwa antarmanusiaOmzet : jumlah uang hasil penjualan barang (dagangan) tertentu selama suatu masa jualOtentik : asliPajak : pungutan wajib, biasanya berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, harga beli barang, dan sebagainyaParameter : ukuran seluruh populasi dalam penelitian yang harus diperkirakan dari yang terdapat di dalam percontohanProteksi : perlindungan (dalam perdagangan, industri, dan sebagainya)
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Survei : peninjauanTransmisi : pengiriman (penerusan) pesan dan sebagainya dari seseorang kepada orang (benda) lainVisi : pandangan atau wawasan ke depan
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